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Fameck – Rue du Moulin
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nadège Ramel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À l’occasion d’une demande volontaire de diagnostic formulée par la Société Moselis,
des sondages archéologiques ont été réalisés sur des terrains situés à Fameck, rue du
Moulin. L’emprise du diagnostic portant sur une surface totale de 7 600 m2, ce sont une
vingtaine de sondages qui ont pu être réalisés.
2 Une  seule  structure  archéologique  protohistorique  a  été  mise  au  jour,  en  limite
d’emprise  du  projet  d’aménagement.  Il  s’agit  d’une  fosse  circulaire  d’un  diamètre
d’environ 1,40 m, conservée sur une trentaine de centimètres d’épaisseur. Elle s’inscrit
dans les niveaux de colluvions argilo-sableux à une profondeur de 1,40 m sous le niveau
de sol actuel. Des éléments de terre cuite brûlés et quelques fragments de panse d’un
individu céramique ont été collectés permettant une datation à la Protohistorique.
3 De même, dans le sondage suivant, une pièce lithique atypique en « roche verte » des
Alpes, a été prélevée dans les mêmes niveaux, à une profondeur de 1,60 m. Sa présence
pourrait attester de la proximité d’un site d’un statut particulier,  ou tout du moins
d’échanges avec la région alpine.
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